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1─本稿の課題
1994年にInternational Council on Archives (ICA)により採択された
アーカイブズ資料の目録記述の国際標準であるGeneral International 


































2─ ISAD (G): General International 
Standard  Archival  Desc r ipt ion , 

























































































3 .1 .1 資料番号 <unitid> 0 -000 -000 -000 1 -000 -000 -000 1 -001 -000 -000 1 -001 -000 -001 1 -001 -000 -002 2 -000 -000 -000 2 -009 -000 -000 2 -009 -000 -002 2 -009 -001 -000 2 -999 -000 -000 2 -999 -000 -002
3 .1 .2 タイトル <unittitle> 好善社文書 好善社創立期（第1期） 日誌・会議録 (好善社記録） 好善社記録 慰廃園期（第2期） イベント関連 日本基督新栄教会 観桜会招待状 シリーズ外資料 〔写真アルバム〕
          六十週年
          紀念祝謝会順序
3 .1 .3 日付 <unitdate> 1877 -1978   1877 -1888 1889 -1902  1931 - 1933 1931 -1958  1929
3 .1 .4 記述レベル <c> フォンド サブフォンド シリーズ アイテム アイテム サブフォンド シリーズ アイテム ファイル シリーズ アイテム
3 .1 .5 数 <physdesc>   2冊 1 1  3袋、1冊、1枚 1 1、1枚、7袋  1
  <extent>
 色・スタイル・ <physdesc>    冊　和綴じ 冊　和綴じ   冊　パンフレット 包み　封筒  冊　アルバム
 原材料・製作法 <physfacet>
 種別 <physdesc>    日誌・会議録 日誌・会議録  書簡　出版物 出版物 書簡  写真
  <genreform>
 サイズ（タテxヨコ） <physdesc>    24x17 24x16   27x19 33x24  20x25
 （cm） <demensions>
3 .2 .1 作成者 <origination> 好善社 好善社  慰廃園（好善社）       目黒小滝園　
      戦中まで       安原写真館
3 .2 .2 組織歴 <bioghist> 好善社（こうぜんしゃ）は 好善社は、    目黒村に設立した       
   1877（明治10）年に… キリスト教宣教師    私立ハンセン病療養所…
    ミス・ヤングマンを…
3 .2 .3 資料の来歴 <custodhist> 大まかに以下の4種の 築地新栄女学校以来の    目黒にあったハンセン病       
   伝来資料から成る… 活動の記録の一部は…    療養所・私立病院
        「慰廃園」…  
3 .2 .4 入手先 <acquinfo> 社団法人好善社          
   （現所蔵機関）
3 .3 .1 範囲と内容 <scopecontent> 社団法人好善社が 1877（明治10）年  好善社会合の 好善社会合の 1894（明治27）年から 新栄教会の 皇族ほか観桜会  慰廃園礼拝堂内
   所蔵する自組織文書のうち、 好善社設立からの日誌。  議事録 議事録 1942（昭和17）年まで 創立60周年を 招待状、皇太后  式典写真
   明治10年の… 一部第3期の年代に…    活動した… 祝う会の式次第 大喪儀関係資料…
3 .3 .3 追加受入 <accruals> 今後文書の追加は          
   予定されていない。
3 .3 .4 編成 <arrangement> 組織内に部署が 1シリーズを含む。 2ファイルを含む。   6シリーズを含む。 人為的シリーズ。  封筒のため
   存在しないため、 シリーズ001： ファイル001：   シリーズ001：〔日誌〕 3アイテムと  ファイルレベルとする。
   サブフォンドは 〔日誌〕（第1期） （好善社記録）   （第2期その1） 3ファイルとを含む。  8アイテム含む
   時代別に設定した…  ファイル002：   シリーズ002： アイテム001：
     好善社記録   日誌（第2期その2）… 〔書翰写し及び…"
3 .4 .1 アクセス制限 <accessrestrict> 文書に関して定められた          
   利用の規定はない…
3 .4 .3 言語 <langmaterial> 日本語          
   （英語資料数点を含む）
3 .4 .4 物理的特徴・ <phystech> 戦前までの和紙資料は       ヤケ（１）  退色（2）
 技術的要件  状態が良い…
3 .4 .5 検索手段 <otherfindaid> 100年史「ある群像」の編纂に          
   使われた資料に…
3 .5 .3  関連記述単位 <relatedmaterial>           
3 .5 .4 出版書誌情報 <bibliography> 「ある群像 好善社          
   100年の歩み」好善社刊…
   
3 .6 .1 注記 <note>  例会後に清書された   後半は第2期だが、   2つ折り 封筒表左上に
    ものと思われる…   内容から第1期に   保存のため広げる 鉛筆書きで  
       入れた…    　「皇室関係、表彰」
表2─好善社文書記述（部分）
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　アーカイブズ目録の構成について、ISAD(G)では “general to specific”
（大まかなグルーピングからより詳細なレベルまで）という表現が用いられており、これは











6─ ISAD (G): General International 
Standard Archival Description Second 
Edition, International Council on 



























































































11─ 2.2 Information relevant to 
the level of description, ISAD(G)にお
いて、各記述単位に必要な要素だけを記
述することとされている。















Archival Description Tag Library Version 2002（ 以 下EAD2002）の 付























13─Dublin Core Metadata Initiative, 
http://dublincore.org/ （2014年12月8
日閲覧）
14─Appendix A, Encoded Archival 
Description Tag Library Version 2002 , 
The Society of American Archivists, 
2002.
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ISAD(G) EAD フォンド サブフォンド シリーズ ファイル アイテム
3.1.1 Reference code(s) <eadid>
資料番号 <unitid> ✓ ✓ ✓	 ✓	 ✓
3.1.2 Title <unittitle> ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
タイトル 
3.1.3 Dates <unitdate> ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
日付
3.1.4 Level of description <archdesc> <c> ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
記述レベル




3.2.1 Name of creator <origination> ✓	 ✓ (✓) (✓) （✓）
作成者名称
3.2.2 Administrative/Biographical history <bioghist> ✓	 ✓   
組織歴または履歴
3.2.3 Archival history <custodhist> ✓	 ✓   
資料の来歴
3.2.4 Immediate source of acquisition <acqinfo> ✓    
入手先
3.3.1 Scope and content <scopecontent> ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
範囲と内容
3.3.2 Appraisal, destruction and scheduling <appraisal>     
評価
3.3.3 Accruals <accruals> ✓    
追加受入
3.3.4 System of arrangement <arrangement> ✓	 ✓	 ✓	 ✓ （✓）
編成
3. 4.1 Conditions governing access <accessrestrict> ✓    
アクセスの制限
3. 4.2 Conditions governing reproduction <userestrict>     
複製の制限
3.4.3 Language/scripts of material <langmaterial> ✓    
言語
3. 4.4 Physical characteristics and  <phystech>   （✓） ✓ ✓
technical requirements
物理的特徴・技術的要件
3.4.5 Finding aids <otherfindaid> ✓    
検索手段
3.5.1 Exitence and location of originals <originalsloc>     
オリジナルの所在情報
3. 5.2 Existence and location of copies <altformavail>     
コピーの所在情報
3. 5.3 Related units of description <relatedmaterial>
関連記述単位 <separatedmaterial>     
3. 5.4 Publication note <bibliography> （✓） （✓） （✓） （✓） （✓）
出版書誌情報
3. 6.1 Note <odd>
注記 <note>   （✓） （✓） （✓）
3. 7. 1 Archivist’s note <processinfo> ✓    
アーキビスト情報
3.7 .2 Rules or conventions <descrules> ✓    
記述規則
3. 7. 3 Date(s) of descriptions <processinfo> <p> <date> ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
記述日
表3─ ISAD(G)⇔EAD対応表と各要素適用レベル一覧
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年）においてはそれぞれ、「3.1.3 Date of creation of the material in the 
unit of description （資料作成年月日）」と「3.2.3 Dates of accumulation of 



































15 ─ 前 掲 註2, 3.1.3 Dates of 
creation of the material in the 
unit of description, 3 .2 .3 Dates 
of accumulation of the unit of 
description.
16─森本祥子、前掲註9、252頁























Extent and medium of the unit of description（記述単位の数量とメディア）




























































3.1.5 Extent and medium 





























































































21 ─“ …or  when tha t  i s 
not possible,  to geographical , 
chronological, functional, or similar 
groupings of the material itself.”
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礼拝堂建設に代表される、戦後の好善社の新たなチャレンジの時期である。
─



























1 好善社創立期（第1期） 1877（明治10）年 ─1894（明治27）年
2 慰廃園期（第2期） 1894（明治27）年 ─1945（昭和20）年
3 好善社戦後期（第3期） 1945（昭和20）年 ─1965（昭和40）年







































22─Lyn Milton “arrangement and 
description”, Keeping Archives 3 rd 
edition, 2008, p.261.













料においては “Library of Congress Subject Headings”［24］や『基本件名標
目表：BSH』［25］など、既存の件名の統制語体系が国際または国内標準として
多くの図書館に共有されている。米国アーカイブズ機関において使用されてい
た語彙集としては1985年にRLG（Research Libraries Group） によって発表され
た “Form Terms for Archival and Manuscript Control （FTAMC）”［26］が
ある。アーカイブズおよび手稿資料に特化した資料種別記述のための基本的
語彙集で368語からなるが、現在はゲッティ財団 （Getty Trust） が維持している
















24─ Library of Congress Subject 






26─Thomas Hickerson et al., Form 
terms for archival and manuscript 
control, Research Libraries Group, 
1985.
27─ Art & Architecture Thesaurus 
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